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Town of Appleton, Maine
Published by Hollow Ridge Communications
www.hollowridge.com
Annual Report
of the
Municipal Officers
of the Town of
For the Municipal Year 2013-2014
Appleton Town Office Hours
Mon., Tues., Thurs., and Fri., 8:30 a.m. to 1:30 p.m.
Tues. evening, 5:30 to 8:00 p.m.
Closed: State Holidays, 
State & Maine Municipal Association Training
and inclement weather
Telephone: 785-4722
Fax: 785-3166
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Appleton, Maine
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Town of Appleton, Maine
TOWN  OFFICIALS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
???????????????????????
?????? ??????????????????
Treasurer, Town Clerk, Tax Collector & Registrar of Voters
????????????
???????????????????????
?
Road Commissioner?????????????????????
Fire Chief?????????????
Assessors’ Agent, ???? ?????????
????????????????? ????????????????????????
????????????????
??????????? ?????????????????????
??????????????? ?????
???????? ???????????????????????????????
EMA Director??????????????????
??????? ??????? ???????????????????
Town Forester????????????????
????????????????????????????????
??????????? ???????? ????????
Caretaker, Pine Grove Cemetery
????????????????????????
Caretaker, Hart, Miller, Metcalf, &
Quaker Cemeteries
??????????????
???????????????????????????????
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Town of Appleton, Maine
??????????????????? ?
Weymouth Cemeteries
?????????????
Sexton, Town Cemeteries
???????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ?????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????
Budget Committee
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????? ????
Planning Board
???????????????????????
?????? ??????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? ??????
???????????????????????? ??????
????????????????
???????? ???????????????
????????????????????
?????????????? ????????????
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Town of Appleton, Maine
??????? ? ???????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????
?????? ??????
State Legislators
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ??????????? ????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????
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Town of Appleton, Maine
SELECTMEN’S REPORT
???? ?????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????? ???? ??????????? ???????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?
??? ????? ??????????????????????????? ????Norman and Mary Clark Scholarship 
Fund Guidelines? ????? ????????????? ???????????? ??????????????? ??????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ????? ???? ?????????????????????? ????????? ???????????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ?????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ???????
???????? ????????? ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ???? ?????? ???? ????????? ???
????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ??????????? ?????? ????? ???
???????????????????????
?????????????????????????????????? ???? ???????? ?????????????? ????????????????
???????????????? ??????????? ???????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????
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????? ????????? ??????? ??? ????????? ????????? ?????????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Town of Appleton, Maine
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
Donald Burke, Denise Pease, Scott Wiley
???????????????? ???????
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Town of Appleton, Maine
??????????????????????????????????
? ?
GENERAL GOVERNMENT  
? ?
TOWN OFFICIALS  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ? ??????????
??????????? ? ?????????
Totals $77,000.00 $77,000.00
? ?
CONTRACTED ASSESSING  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
??????????? ??????????????? ????????? ? ?????????
??????????? ? ?????????
Totals $6,500.00 $6,500.00
? ?
????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ? ?????????
?????????? ? ?????????
????????? ? ???????
?????????????? ??????????
Totals $8,560.64 $8,560.64
? ?
?????????????? ??????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
???????????? ? ??????
????????????? ? ???????
??????????????????? ? ?????????
????????? ????? ? ??????
???????????????????? ? ???????
??????????????? ? ?????????
????????????????????? ? ???????
??????? ? ?????????
????????? ? ?????????
?????????????? ????????
??????? ??????????? ??????????
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Town of Appleton, Maine
?????????? ??????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
???????? ??????????????? ? ?????????
??????????? ? ??????
??????? ?????????? ?????????
  
????? ?????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
???????????? ? ???????
???????????????? ? ?????????
?????????? ??????????? ? ???????
??????????????????????? ? ???????
???????? ? ?????????
????????? ? ?????????
?????????????? ? ???????
??????? ? ??????
?????????????? ????????
Totals $7,802.47 $7,802.47
  
TOWN MEETING & VOTING  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
???????????? ? ???????
???????????????? ? ?????????
????????? ? ???????
??????????????????? ? ?????????
??????????? ? ???????
Totals $5,500.00 $5,500.00
  
PROFESSIONAL SERVICES  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
???????? ? ?????????
??????????? ? ?????????
?????? ????????? ??????????? ?????????? ? ?????????
??????????? ? ??????????
Totals $20,000.00 $20,000.00
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Town of Appleton, Maine
???? ???? ?
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
??????????? ? ?????????
Totals $1,000.00 $1,000.00
  
?????????? ??????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
?????? ????????? ??????????? ? ??????????
???????????????????? ? ???????
??????????? ? ???????
??????? ??????????? ??????????
  
GENERAL ASSISTANCE   
? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????
????????????????????? ??????????
????????????? ? ?????????
??????? ?????????? ?????????
  
????? ?????????????? ?
? ??????????????????????????????????
???????? ??????????????? ?????????? ?
?????????????????? ???????? ?
????????????? ? ????????
??????????? ? ??????????
Totals $2,797.80 $2,797.80 
   
FICA   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????? ?
????????????????????????? ? ??????????
??????????? ? ??????????
Totals $7,000.00 $7,000.00 
   
MEDICARE   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????? ?
????????????????????????? ? ?????????
??????????? ? ???????
Totals $2,000.00 $2,000.00
? ?
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Town of Appleton, Maine
????????????? ?
? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????
?????????????? ? ??????
Totals $76.24 $76.24
? ?
WORKERS COMPENSATION  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
?????? ?????????? ? ?????????
???????????? ??? ? ??????????
??????????? ? ?????????
Totals $4,000.00 $4,000.00
  
????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
?????? ?????????????????????? ? ???????????
?????????????? ????????
Totals $18,797.88 $18,797.88
  
PLANNING BOARD  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
??????????? ? ?????????
??????? ?????????? ?????????
  
??????????? ???????   
  
FIRE DEPT LABOR & TRAINING  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
????????????????? ? ?????????
???????????????? ? ???????
??????????? ? ?????????
????????? ? ???????
????????????? ? ???????
?????????????? ????????
Totals $12,771.14 $12,771.14
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Town of Appleton, Maine
???????????????????? ? ????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
???????????????? ? ?????????
????????? ???????????????? ? ???????
???????????????????? ? ??????????
?????????????????? ? ?????????
??????????????? ? ??????
??????? ??? ? ??????
??????????? ? ?????????
Totals $17,942.50 $17,942.50
  
??????????????????? ??????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ? ?????????
???? ? ?????????
????????????? ? ???????
?????????? ? ???????
?????????? ? ???????
?????????????? ????????
??????? ?????????? ?????????
  
FIRE DEPARTMENT DONATIONS  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????? ? ?????????
????????? ? ???????
??????????? ? ?????????
Totals $11,755.15 $11,755.15
  
??????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
??????????????????? ? ??????????
????????????????????????? ? ?????????
??????? ??????????? ??????????
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Town of Appleton, Maine
??????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
?????? ??????????????????? ? ?????????
Totals $6,900.00 $6,900.00
  
ANIMAL CONTROL  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ????????
???????????????? ???????????? ? ??????????
???????? ? ???????
???????????? ? ????????
Totals $9,800.00 $9,800.00 
   
STREET LIGHTS   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????? ?
???????? ??????????????? ? ??????????
?????????????? ??????? ?
??????? ?????????? ??????????
   
?????????? ?????????? ? ?
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????? ?
??????????????????????????????????? ?????????? ?
???????????????????????? ? ?????????
??????????????????? ? ?????????
??????????? ? ???????????
Totals $5,426.49 $5,426.49  
 
??????????????????? ? ??
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ??
???????????? ? ????????????
??????? ??????????? ????????????
 
HEALTH OFFICER    
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ??
?
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Town of Appleton, Maine
??????????? ? ?????????
Totals $200.00 $200.00  
 
????????? ????????  
  
ROAD COMMISSIONER  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
?????????????????? ? ?????????
??????? ?????????? ?????????
  
ROADS MAINTENANCE  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????????? ? ?????????
?????????? ? ?????????
????? ?????? ? ?????????
?????????????? ? ?????????
??????????????? ? ???????
??????????????????? ? ??????????
?????????????? ? ?????????
???????????? ? ???????
????????????? ? ???????
????????????? ? ?????????
?????????????????????????????????? ? ???????
??????????????? ? ?????????
???????????????? ? ?????????
????? ????????????? ? ?????????
??????????? ? ?????????
???????????????? ? ???????
???????????????????? ? ??????????
??????????????? ? ???????
????????????? ? ??????????
??????????? ? ??????????
??????????????? ? ????????
??????????????? ? ????????
?????????????????? ? ??????????
????????????????? ? ??????????
??????????????????? ? ??????????
?????????????? ? ??????????
???????????? ? ????????
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Town of Appleton, Maine
??????????? ? ???????????
Totals $85,800.00 $85,800.00 
   
TOWN ROAD IMPROVEMENT   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????? ??????????? ?
?????? ??????????? ? ???????
?????????????? ? ???????
????? ????????????? ? ??????????
???????????????????? ? ?????????
????????????????? ? ?????????
??????????? ? ??????????
Totals $80,000.00 $80,000.00
STATE ROAD IMPROVEMENT (L.R.A.P.)  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? ? ??????????
?????????????? ? ?????????
????? ????????????? ? ?????????
???????????????????? ? ??????????
??????????? ? ?????????
Totals $101,057.24 $101,057.24
  
WINTER ROAD MAINTENANCE  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????
???????????? ? ??????
????????????????????????? ? ???????????
???? ???? ? ??????????
??????????? ? ???????
????? ? ??????????
??????????? ? ??????????
Totals $190,000.00 $190,000.00
  
PAVING  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????? ???????????
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Town of Appleton, Maine
????????????????????? ? ??????????
Totals $99,957.40 $99,957.40
  
??????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????? ? ??????????
??????? ??????????? ??????????
  
?????????????? ?
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
????????????? ? ?????????
??????????????? ???????
??????? ?????????? ?????????
? ?
SANITATION  
? ?
????????????????? ????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
????????????????? ????? ? ??????????
?????????????? ????????
??????? ??????????? ??????????
  
CLOSE OLD LANDFILL  
? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
????????????????????????????? ? ???????
Totals $200.00 $200.00
  
SEPTAGE DISPOSAL  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ? ?????????
??????? ?????????? ?????????
? ?
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Town of Appleton, Maine
??????????? ?
? ?
???????????????? ???????????????? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ????????
???????????????? ???????????????? ? ?????????
Totals $8,270.00 $8,270.00
  
OLD CEMETERIES  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????? ????????
???????????? ? ??????
????????? ?????? ? ?????????
?????????? ? ??????
???????????? ???? ? ???????
??????????? ? ??????
??????? ?????????? ?????????
  
??????????????? ?
? ??????????????????????????????????
???????????????????? ???????
??????????????? ?????? ? ??????
??????? ??????? ??????
  
TOWN PARK  
? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????
??????????? ? ?????
Totals $0.00 $0.00
  
TOWN LAND CONSERVATION  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????
??????????? ? ???????
Totals $411.27 $411.27
? ?
? ?
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Town of Appleton, Maine
PROVIDER AGENCIES  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ?
????????? ???????? ? ???????????
Totals $10,046.00 $10,046.00 
? ? ?
CAPITAL IMPROVEMENT? ? ?
? ? ?
TOWN HALL RENOVATIONS   
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????? ?
??????????????????????????????????? ?????????? ?
????????? ? ??????????
???????????? ? ???????
??????????? ? ??????????
??????? ?????????? ??????????
   
?????????????????? ? ?
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
??????????? ? ?????
Totals $0.00 $0.00 
  
CAPITAL IMPROVEMENT  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
???????????? ? ??????????
Totals $25,000.00 $25,000.00
  
TOWN  PARKING LOT  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ? ?????????
??????????? ? ??????????
??????? ??????????? ??????????
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
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Town of Appleton, Maine
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Town of Appleton, Maine
ASSESSORS’ REPORT
????????????????????????????
??????????
    
? ??????????????????? ???????????????
? ??????????????????? ??????????
? ????????????????????????? ? ????????????
????????????
? ???????????? ???????????
? ?????????? ?????????????? ??????????
? ????????????????????????????? ????????????
? ??????????????????????? ???????????????????????
? ??????????????????????????????? ?????????
? ???????????????????????????????
? ?????????????????????? ? ?????????????
???????????
? ??????????????????????? ???????????
? ????????????????????????? ?????????
? ??????????????? ???????????
? ?????????????????? ? ???????????
??????????????????????????????? ? ?????????????
?
? ??????????????????????????????????????????????????????????
?
??
???????????????????????
Donald Burke
Scott Wiley
Denise Pease
Municipal Assessors
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Town of Appleton, Maine
??????????????????
????????????????????????????????
? ? ?
? ? ?
2011 Tax Lien Account   
????????????????????????????????????? ? ??????????????
?????????????????????????? ????????????? ?
????? ??????????? ???????????? ?
?????????????????????? ?????????? ?
Total  $101,865.40   $101,865.40  
? ? ?
2012 Tax Lien Account   
????????????????????????????????????? ? ??????????????
?????????????????????????? ????????????? ?
???????????????????????????? ??????????? ?
Total  $145,278.54  $145,278.54  
   
2012 Outstanding Tax Liens?? ? ?
?????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?
???????????????????? ???????? ?
??????????????????? ?????????? ?
????????????????????????????? ????????? ???????? ?
???????????????? ?????????? ?
?????????????????? ?????????? ?
?????????????? ?????????? ?
?????????????????? ???????? ?
????????? ??????? ?????? ?????????? ?
??????????????????? ???????? ?
???????????????? ??????????? ?????????? ?
???????????????????? ???????? ?
????????????? ???????? ?
??????????????????? ???????? ?
??????????????????? ?????????? ?
??????????? ??????? ??????????? ?
???????? ????? ??????? ?
???????????????????? ???????? ?
????????????????????? ???????? ?
?????????????????? ?????????? ?????????? ?
???????????????? ?????????? ?
???????????????? ?????????? ?
???????????????? ?????????? ?
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Town of Appleton, Maine
???????????????????? ?????? ? ?????????? ?
???????????????????? ?????? ?? ???????? ?
???????????????? ???????? ?
???????????? ?? ?????????? ?
????????????????????????? ???????????? ?????????? ?
????????????????????????????????????? ???????? ?
????????????????????????? ?????????? ?
?????????????????? ?????????? ?
???????????????? ?????????? ?
?????????????? ?????????? ?
?????????????? ?????????? ?
??????????????????? ?????????? ?
?????????????? ?????????? ?
???????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?
??????????????? ????????????? ?????????? ?
????????????????????? ?????????? ?
?????????????????? ?????????? ?
????????????????? ???????? ?
??????????????????? ?????????? ?
?????????? ??????? ?????????? ?? ???????? ?
??????? ????? ?????????? ?
?????????????????? ??????? ?? ???????? ?
??????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?
??????????????????? ?????????? ?
???????????????????? ?????????? ?
????????????????????? ?????????? ?
?????? ??????????? ?
? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
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2013-2014 Annual Report26
Town of Appleton, Maine
PINE GROVE #1 
?
????????????? ? ?????? ????????
???????????????????? ????????
??????????????? ????????
????????????? ????????
????????????? ????????
?????? ???? ????????
???????????? ????????
???????????????? ????????
?????? ?????? ????????
?????????????? ????????
????????????????????? ?????? ????????
?????? ??????? ???????????????????? ????????
?????????????? ????????
?????????? ????????? ????????
????????????????? ????????
????????????? ??????????
??????????? ??????? ????????
????????????? ? ????? ????????
???????? ??????? ????????
????????????????? ????????
??????????????? ???????? ????????
??????????????? ????????
??????? ?????? ? ???? ????????
???????????? ????????
????????? ??????? ? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????? ????????
??????????? ????????
?????????????? ????????
????? ???????? ????????
????????????? ? ?? ????????
????????? ??????? ???????????? ??????????
???????????????? ???????? ????????
??????????????? ????????
?????????????????? ????????
????????? ????????????????? ????????? ????????
??????????? ????????
?????? ?????? ????????
????????????? ????????
?????????????? ????????
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Town of Appleton, Maine
???????? ?????? ????????
???????? ??????? ????????
?????????????? ? ???? ????????
??????? ?????? ????????
????????????? ??????? ????????
???????????????? ? ?????????? ????????
????????????? ????????
??????????????? ????????
??????????????? ????????
??????????????????? ????????
???????????????? ?????? ????????
????????????????? ????????
????????????? ????????
?????????????????? ??????? ????????
???????? ?????? ??????? ????????
???????? ?????? ????????
????????????????? ????????? ????????
?????????????? ????????
??????????????? ????????
??????????????? ????????
?????????????? ???????????????????? ????????
??????????????? ????????
??????????????? ??????? ????????
???????????????? ????????
??????????????? ??????? ????????
??????????????? ????????
???????????? ????????
???????????? ???????? ????????
?????? ????????? ????????
???????????????????????? ????????
????????????? ????????
?????????????????????? ????????
????????????????? ????????
???????????????? ???????? ?????????? ????????
?????????????? ????????
???????????????????? ????????
????????????? ????????
?????????????? ???? ????????
??????????? ????????
?????????? ?????????????? ????????
??????????????? ? ????? ????????
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Town of Appleton, Maine
??????????????? ????????
????????? ??????? ???? ????????
????????????? ????????
??????????? ??????? ????????
???????????? ? ???? ????????
???????????????? ???????? ????????
???????? ??????? ?????? ????????
???????? ??????? ????????
????????????????? ????????
??????????????????? ?????? ????????
???????? ????? ????????
???????? ??????? ????????
???????????????? ????????
???????? ???????? ???????? ????????
?????????????? ????????? ????????
???????????? ??????? ????????
????????????? ? ?????? ????????
???????????????? ????????
?????????????????? ????????
??????? ?????? ????????
?????????????? ????????
?????????????? ???????? ????????
????????????? ????????
?????? ????????
?????????????????? ? ?????? ????????
?????????????????? ????????
??????? ??????? ????????
???????????? ???????? ????????
?????????????? ??????????
??????? ?????? ????????
??????? ?????? ???????? ????????
??????? ?????? ? ??????? ????????
?????????????? ????????
?????????????? ????????
??????? ????????? ????????
??????????? ?????? ????????
?????????????? ????????
????????? ?????? ?????? ????????
???????????????? ????????? ????????
??????????????? ????????
?????? ?????? ????????
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Town of Appleton, Maine
???????????????? ???? ????????
????????????????? ? ???? ????????
????????? ????? ????????
????????? ???????? ?? ????????
???????????????? ??????? ????????
???????????????? ????????
????????? ?????????????????????? ????????
???????????????? ? ????????????????? ????????
??????????????????????? ????????
????????????????? ????????
?????????????? ????????
??????????????? ??????? ? ?????????????? ????????
?????? ?????? ???????? ??????????
???????? ?????? ?? ? ??? ????????
??????? ? ????? ????????
?????????????????? ??????? ????????
?????????????? ??????????? ????????
??????? ?????? ????????
??????????????? ????????
??????????????? ???????? ????????
????????????????? ?????????? ????????
??????????? ?????? ? ????? ??????????
??????????? ????????
????????? ??????? ????????
?????????????????? ???????
??????????????????????????????? ????????
??????????? ?????? ????????
???????????????? ????????
????????????????????? ????????
??????????????? ???????? ????????
?
TOTAL $54,568.19 
?
?
???????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????
?????????? ?????????????????
?
?
?
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Town of Appleton, Maine
???????????????? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????? ??????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
?????????????????? ???????? ? ?
?????? ??????? ????????? ? ?
?????? ???????? ????????? ? ?
??????????? ????????? ? ?
???????? ?????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
????????????? ????????? ? ?
??????? ???????? ????????? ? ?
?????????????? ??????????? ????????? ? ?
?????????????????? ????????? ? ?
????????????????? ????????? ? ?
????????????? ????????? ? ?
??????? ?????? ?????? ????????? ? ?
?????????????????????????????????? ????????? ? ?
????????????????? ????????? ? ?
?????????????? ??????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
?????????? ?????????? ????????? ? ?
????????????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ????????? ? ?
???????????????? ???????? ????????? ? ?
?????????? ??????? ????????? ? ?
??????? ?????? ????????? ? ?
?????????????? ? ?????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
?????????????? ????????? ? ?
???????? ????? ????????? ? ?
????????? ????? ????????? ? ?
???????? ?????? ????????? ? ?
????????????????? ?????? ????????? ? ?
??????????? ??????? ????????? ? ?
?????????????????? ????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
??????????????? ????????? ? ?
??????? ????????????? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
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Town of Appleton, Maine
??????????????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
2006 Tax Account    
????????????????????????????????????????? ? ? ?????????
?????????????????????????????????? ? ????????? ?
???????????????????????????????????? ? ????????? ?
?????????? ? ????????? ?
Total   $72.25   $72.25  
    
2007 Tax Account? ? ? ?
?????????????????????????????????????????? ? ? ??????????
??????????????????????????????????? ? ???????? ?
??????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????? ? ?????????? ?
????????????????? ?????????? ? ?
?????? ?????????? ?????????? ??????????
    
2008 Tax Account? ? ? ?
????????????????????????????????????? ? ? ??????????
?????????????????????????????????? ? ???????? ?
?????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????? ? ?????????? ?
????????????????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ?
??????? ?????????? ?????????? ??????????
    
2009 Tax Account? ? ? ?
???????????????????????????????????? ? ? ????????????
?????????????????????????????????? ? ?????????? ?
?????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????? ? ?????????? ?
????????????? ?????????????? ????????? ? ?
??????? ???? ?????????? ? ?
???????? ?????????? ?????????? ? ?
???????????????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ?
??????? ?????????? ???????????? ????????????
? ? ? ?
2010 Tax Account    
???????????????????????????????????? ? ? ????????????
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Town of Appleton, Maine
??????????????????????????????????? ? ????????? ?
??????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????? ? ?????????? ?
????????????? ?????????? ???????? ????????? ? ?
??????? ???? ?????????? ? ?
??????????? ??????? ?????????? ? ?
????????????????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ? ?
Total   $864.00   $1,129.85   $1,129.85   
  
2011 Tax Account? ? ? ? ?
???????????????????????????????????? ? ? ???????????? ?
????????????????? ? ???????????? ? ?
??????????? ? ????????? ? ?
???????????????????????????????????? ? ?????????? ? ?
????????????? ????????? ???????? ????????? ? ? ?
?????????????????? ????????? ? ? ?
??????? ???? ?????????? ? ? ?
????????????? ?????????? ? ? ?
??????????? ??????? ?????????? ? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ? ?
Total   $974.78   $2,109.58   $2,109.58   
  
2012 Tax Accoun?? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ??????????????
?????????????????????????????? ? ?????????????? ?
????????????????? ? ????????????? ?
???????????????????????????????????? ? ???????????? ?
???????????????????? ?????????? ? ?
??????????????? ?????????? ? ?
????????????? ????????? ???????????????? ? ?
?????????????????? ????????? ? ?
??????? ???? ?????????? ? ?
????????????? ????????? ? ?
??????????? ??????? ????????? ? ?
??????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ??????? ?????????? ? ?
??????????????????????? ?????????? ? ?
??????? ??????? ?????????? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ? ?
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Town of Appleton, Maine
???????????????? ????????? ? ?
???????? ???????????? ????????????????????????????
   
?????????????????? ? ? ?
???????????????????? ? ?????????????? ?
????????????????? ? ???????????? ?
?????????????? ? ????????????? ?
??????????????????? ?????????????? ? ?
??????? ?????????????? ?????????????? ?
 ? ?
????????????????????? ? ? ?
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ? ????????????
?????????????? ? ????????????? ?
???????????? ? ???????????? ?
????????????? ? ????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????? ?
????????????????????????????????????? ? ???????????? ?
Total   $2,020,662.91 $2,020,662.91  
 ? ?
???????????????? ??????????
????????????????????????? ??????????
? ??????????????????????????????????? ??????????
? ??????????????? ? ??????? ??????????
? ????????? ?????????????? ??????? ????????????
?????????????????????? ??????????
????????????????????? ?????????????? ????????????
??????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ????????????
?????????????????????? ????????????
?????????????????????? ????????????
?????????????????? ?????????????? ??????????
?????????????????? ??????????
????????????????? ????? ????????????
???????????????????? ????????????
??????????????????????? ??????????
???????????????? ????????????
????????????????????? ????????????
???????????????????? ??????????
???????????????????? ????????????
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Town of Appleton, Maine
????????????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ? ????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ?????????? ? ?
?????????????????? ???????? ??? ?????????? ? ?
?????????????????? ???????? ??? ?????????? ? ?
????????? ? ????? ????????????????????? ?????????? ? ?
???????????????? ?????????? ? ?
?????????? ??????? ??????? ???????????? ? ?
?????????????? ????????? ?????????? ? ?
?????????????????? ????????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ? ??????? ?? ?????????? ? ?
???????????????????????????????? ?????????? ? ?
?????????????????????? ??????????? ???????????? ? ?
????????? ????????? ????????????? ???????????? ? ?
??????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ?????????? ? ?
????????? ????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ?????????? ? ?
???????? ???? ??? ?????????? ? ?
?????????????? ??? ???????????? ? ?
??????????????????? ????????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ???????????? ???????????? ? ?
?????????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????????? ?????????? ? ?
???????????????? ???????????? ? ?
?????????????????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
???????? ????? ?????????? ? ?
???????? ???????? ?????????? ? ?
??????????????? ???????????? ? ?
???????????????????? ????? ???????? ? ?
???????????????????? ????? ?????????? ? ?
????????????????????????? ????? ???????????? ? ?
???????????????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ???????????? ? ?
???????????? ???????? ????????????? ? ?
??????????????????? ???????????? ? ?
???????????????????????????? ?????????? ? ?
???????????????????????????? ?????????? ? ?
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Town of Appleton, Maine
???????????????? ???????????? ? ?
??????????????? ????????? ? ?
????????????????????? ??? ?????????? ? ?
???????????????????? ???????????? ? ?
????????? ?????? ????????? ? ?
??????????????? ??????? ???????????? ? ?
?????????????????? ?????????? ????????? ? ?
?????????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ??????????? ???????????? ? ?
?????????????????????? ?????????? ? ?
????????????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ????????? ??? ?????????? ? ?
?????????????????? ??????????? ????????? ? ?
??????????????????? ??????????? ?????????? ? ?
??????????????????? ??????????? ???????????? ? ?
??????????????????? ???????????? ? ?
?????????? ???????????????????? ???????????? ? ?
????????????????? ?????????? ? ?
??????????????? ???????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
?????????????????? ???????????? ? ?
???????????????????????? ?????????? ? ?
? ??????????????????? ???????????? ? ?
? ???????????????? ???????? ?????????? ? ?
? ??????????????????????? ????????? ? ?
? ??????????????????? ?????? ?? ???????????? ? ?
? ??????????????????? ?????? ??? ?????????? ? ?
? ???????????????? ?????????? ? ?
? ??????????????????????? ?????????? ? ?
? ??????????? ??? ???????????? ? ?
? ????????????????????????????????????? ???????????? ? ?
? ???????????????????????????????????? ?????????? ? ?
? ??????????????? ?? ? ??????? ??? ???????????? ? ?
? ????????????????????????? ???????????? ? ?
? ?????????????????? ???????????? ? ?
? ???????????????? ???????????? ? ?
? ????????????? ?? ?????????? ???????????? ? ?
???????? ???????? ?????????? ? ?
??????????????????? ?????? ??? ???????????? ? ?
???????????????? ?????????? ???????????? ? ?
??????????????? ?? ? ?????????? ???????????? ? ?
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Town of Appleton, Maine
???????????????? ???????????? ? ?
???????????????? ?????????? ? ?
???????????????? ???????????? ? ?
??????????????????????????? ?????????? ? ?
???????????????? ???????????? ? ?
??????????????? ? ?????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ?????????? ? ?
?????????????? ?????? ?????????? ? ?
????????????? ???????????? ? ?
????????????? ?????????? ? ?
????????????? ???????????? ? ?
???????? ?????? ???????????? ? ?
???????? ??????? ??? ?????????? ? ?
???????? ??????? ??? ?????????? ? ?
???????? ??????? ??? ?????????? ? ?
???????? ??????? ??? ?????????? ? ?
???????? ??????? ??? ???????????? ? ?
???????? ??????? ?????????? ? ?
???????? ??????? ???????????? ? ?
????????????????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ???????????? ? ?
??????????????? ?? ?????????? ???????????? ? ?
??????????????? ?? ?????????? ????????? ? ?
???????????????? ???????????? ? ?
??????????????? ???????????? ? ?
????????????????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?
????????????????? ???????????? ? ?
???????????????????????????????? ???????????? ? ?
????????????????????? ????????? ? ?
??????????????? ???????????? ? ?
???????????????? ??? ????????? ? ?
????????????????? ???????????? ? ?
????????????????? ?????????? ???????????? ? ?
????????????????? ?????????? ???????????? ? ?
??????????????????? ??? ?????????? ? ?
??????????????????????? ???????????? ? ?
???????????????????? ???????????? ? ?
??????????????????? ?????????? ? ?
????????? ???????? ?????????? ?????????? ? ?
????????????????????? ???????????? ? ?
??????????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ? ?
??????????????? ??? ???????????? ? ?
???????? ?????? ???????????? ? ?
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Town of Appleton, Maine
??????????????????? ??????? ??? ?????????? ? ?
???????????????? ?? ??????????????? ???????????? ? ?
? ?????????????? ?????????? ? ?
? ????????????? ?? ?????? ??????? ???????????? ? ?
? ???????? ??????????????????????? ?????????? ? ?
? ??????? ????????? ?????????????? ???????????? ? ?
? ??????????????????? ???????????? ? ?
? ?????????????? ?????????? ??? ???????????? ? ?
? ???????????????????? ???????????? ? ?
? ??????????????????????? ???????????? ? ?
? ????????????????????? ???????????? ? ?
? ??????????????? ?????????? ? ?
? ???????????????? ???????????? ? ?
???????? ?????????????? ? ?
   
?????? ?????????????????????????????????? ? ? ?
??????????????????? ????????? ? ?
? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ? ?
????????????????? ?????????? ? ?
?????????????????? ????????? ? ?
???????????????????? ????????? ? ?
???????? ????? ?????????? ? ?
??????????????? ????????? ? ?
???????????????????? ?????????? ? ?
???????????? ???????? ????????? ? ?
????????????????? ?????????? ? ?
?????????????????? ???????? ? ?
??????????????? ???????????? ?????????? ? ?
? ???????????????? ???????? ?????????? ? ?
? ??????????????????????? ?????????? ? ?
???????? ???????? ?????????? ? ?
??????????????????????????? ????????? ? ?
????????????????????? ?????????? ? ?
???????????????? ????????? ? ?
???????? ???????????   
? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
???????????????????????????????????????????????? ??????????????? ? ?
? ? ? ? ?
?????????????????????????? ? ? ?
? ? ?
 Pamela J Smith ? ? ? ?
???????????????? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
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Town of Appleton, Maine
TOWN   CLERK’S   REPORT
??????????????????????????????????????
????????????????? ? ???????? ??????????
????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ?????????
??????????? ??????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????? ? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ? ????????????
Totals $25,964.65             $25,964.65
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
DOG LICENSES SOLD
????????????????? ??? ?
????????? ???????????????????? ???? ?
???????????????? ?? ???????
????????????? ??????????? ??????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ????????? ???? ???? ??????????? ????? ??? ????? ?????? ???????? ???all dogs six 
months old ?? older must license their dogs??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Town of Appleton, Maine
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VITAL   RECORDS  RECORDED
MARRIAGES
??? ??????????????????????
???????????????????????????????????
BIRTHS
??????????????????????????????????????????
DEATHS
Date   Name      Age
??????????? ? ????????????????? ? ??
??????????? ? ??????? ???????? ? ??
??????????? ? ????????????? ? ? ??
??????????? ? ?????? ????? ? ? ??
??????????? ? ?????????????? ? ? ??
??????????? ? ??????????????????? ? ??
??????????? ? ???????????????? ? ??
??????????? ? ????????????? ? ? ??
????????????????????????
Pamela J Smith
Town Clerk
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REGISTRAR OF VOTERS
????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ???
?????????????????? ? ??? ??? ????
??????????? ? ? ???
???????????? ? ? ???
???? ?????? ???????? ???????????????????? ?????? ??????? ???????????? ?????????
?????????????????? ????????? ???????? ??????????????
???? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?
??????????????????????????????????? ???????? ??? ???????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????? ? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ??
??????? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????? ??? ?? ?????????????????? ? ??? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ????????????
???????????????????????????????? ??????
????????????????????????
Pamela J. Smith
Registrar of Voters
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????????
ARTICLE 1.  ????? ?????? ?????? ????? ?????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????? ???????
???? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????
ARTICLE 2.  ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
FOR APPLETON VILLAGE SCHOOL BOARD MEMBERS
?????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????? ????
???????????????????????????????
?????? ????? ?????????????????
???????? ????? ???????????? ????????? ???? ????????
???? ????????? ????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??????
???????????
FOR FIVE TOWN C.S.D. SCHOOL BOARD MEMBER
???????????????????????????????
???????????????? ???
???????????????????? ???
JAMES MCKENNA WAS DECLARED THE WINNER. HE WILL BE 
??????????????? ??????? ?????????
???? ???????? ????? ????????????????????????????????????????
??????????????????? ???
??????????????????? ???
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?????? ????? ?????????????????
?????????????? ?????????????????? ?????????????
???? ????????????? ????????????
??????????????? ??????????
FOR PLANNING BOARD ASSOCIATE MEMBER
??????????????????????????????
?????? ????? ? ???
NO ONE WAS DECLARED THE WINNER. THE SELECTMEN 
WILL APPOINT SOMEONE TO SERVE
???? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ? ???
?????????????? ? ?????
DENISE  PEASE WAS DECLARED THE WINNER. SHE WILL BE 
??????????????????? ??????? ?????????
???????? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????
?
ARTICLE 4. ?????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
  Record of the Annual Town Meeting held Wednesday, June 12,
  2013 at 7:00 P.M. at the Appleton Village School.  Approximately 
 31 residents were in attendance. The results of the Municipal 
 Election on June 11, 2013 were announced. The meeting was then 
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 called to order by Deputy Moderator Elmer Savage. Elmer
 opened the meeting with the pledge of allegiance. At this time
 permission was given to Pamela Smith, treasurer, a non- resident,
 to speak at the Town Meeting. 
ARTICLE 5. ????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
???? ??????????????????????????? ? ???????? ??????????
??????????????? ?????????? ? ? ? ???????????
?????????? ???????????????? ? ? ? ?????????
?????????????? ?????????? ???????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ????? ? ? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ???????? ? ???? ?????????????????????
ARTICLE 6.  ????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
?????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????
???? ????????????
???????????????????? ?????????????????
???????? ???
?????????????????????????
?????????? ??????????
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?????? ?
ARTICLE 7.  ????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
???????????? ?????????
????????????????
???? ????????????????????
ARTICLE 8. ???????????? ??????????????? ???????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ??????????????????????????
??????????????? ? ? ? ? ????????????????
???????????????????? ? ? ? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????(Other fees not to include 
?????????? ?? ?????? ???? ???????? ????????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
ARTICLE 9.? ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????Medomak?River Culvert 
???????????? ?? ????? ?????? ???????? ???????????? ???? ??? ???????
????????????????????????? ?????? ?????????????
Note:  The Selectmen anticipate that all annual installment payments will 
be made from funds received from the State in the Local Roads Assistance 
Program (L.R.A.P.), formerly the Urban-Rural Initiative Program 
(U.R.I.P.). 
Financial Statement
???????? ???????
1. ???????????????????????
?????????????????????????????????? ? ???????????
??????????????????????????????????? ? ? ?
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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??? ?????? ? ? ? ? ???????????
2. Costs
???????????????? ????????????????????????1.75%,?????????????????????????????
???????????????????
?????????
?????????? ? ? ???????????
????????? ? ? ?????????
??????????????????? ? ???????????
??? Validity
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????? ???????
ARTICLE 10.  ????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????? ???? ?????? ?????? ??????????? ???????? ????????????
????????? ???? ???????????? ??????????? ???????? ??????????? ????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????Bridge Repair/Replacement?
??????????????????????????????????????????????????????????????
ARTICLE 11.  ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? ? ? ?????????????????????
????????????????????? ? ? ? ? ??????????
???????????????????? ? ? ? ? ??????????
????????????????????? ? ? ? ? ??????????
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ARTICLE 12.  ???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
ARTICLE 13.   ???????????? ??????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
ARTICLE 14.  ????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????GENERAL GOVERNMENT ?????????????
??? ???????????????? ? ? ? ???????????
????????????? ?????????????????? ? ?????????????
??? ??????????????????? ? ? ? ????????????? ? ?
? ????????????????????????? ? ? ???????????
? ?? ????????? ???????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ? ? ? ????????????
?? ??????? ??????????? ?????? ? ? ????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ? ? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ? ???????????????????????
??? ?????????? ?????????? ? ? ??????????????????????
??? ???????? ? ? ? ????????????????????????
??? ?? ???????? ? ? ? ? ????????????
??? ??????????????? ? ? ??????????????????????
???? ?? ???????????????????? ? ? ????????????
???? ??????????????????? ? ? ? ???????????
??? ????????????????? ? ?????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????
?? ?Total                          $177,175.00
ARTICLE 15.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
???????????????????????????? ???????????????????????
   ????????????????? ?????????? ????????????????????
?? ???????????????????????? ???????????? ?????????
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?? ??????????????????????? ??????????? ? ??????????
? ??????????????????????? ??????? ???????????????????
?????????????????????? ? ? ? ?????????
??? ????????? ? ? ? ? ??????????
??? ?????????????? ? ? ? ??????????
?????????????????? ? ? ??????????????????????
????????????? ?????????? ????????????????????????
?? ??????????????????????????? ? ? ?????????
????????????????? ? ? ???????????????????????
?? ????????? ? ???????????????????????????????????????????
ARTICLE 16.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
???????????????? ???????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????????????????
??????????? ????????????????????????? ? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ???????????????????
ARTICLE 17.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
???????????????SANITATION ?????????????
?????????? ? ???? ? ? ? ??????????
???? ???????????????????? ? ??????????????????????
????????????????????? ? ? ? ????????????
?????????? ? ? ? ? ??????????
ARTICLE 18.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????
?? ???? ??????????????? ????????????????? ???????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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??????????????????????????????????????? ? ? ?????????????? ? ?
Total                                                                               $15,500.00
ARTICLE 19.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
??????????????PROVIDER AGENCIES ?????????????
??????????????????????????? ????????? ?? ????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ? ? ? ???????????????
??? ??????????? ? ? ? ? ????????????????
??? ????????????? ????? ? ? ? ???????????????
??? ??????????????????????? ? ? ???????????????????????????
??? ???????????? ? ? ? ???????????????????????????
??? ??????????????????? ? ? ? ??????????????
??? ???????????????????????? ? ? ???????????????
??? ???????? ? ? ? ? ? ???????????????
??? ??????????????????????????????????? ? ??????????????????
??? ????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ?????????????????????????????????? ? ???????????????
????????????????? ? ? ? ? ?????????????
ARTICLE 20.  ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????????
??????????????CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS ?????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ? ? ? ? ??????????????????????
????????????????????????? ? ? ? ??????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????
????Total? ? ? ? ? ? ?????????????
ARTICLE 21.  ????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???? ???? ???????? ??? ??????????? ????
????????????????????
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ARTICLE 22. ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????surplus ??????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ??????????????
??? ???????? ???? ??????? ???????? ??????? ???? Alternate Animal Control 
??????????three-year??????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????? ???????? ???? ?????? ??????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ???????????????????????????
ARTICLE 24. ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? ???? ??????????????????
???????? ????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????
??????
ARTICLE 25.  ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ????? ??????????? ???? ?????????
??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ???????? ???? ???????????????? ??????????????
?????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ?? ????? ????? ???????? ??????????? ???
?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????
??? ???????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ??????? ????? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????
??????????????????
??? ???????????????????? ??????????? ????????? ???????? ????CHRHS 
???????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
????????????????????????????Awards Night?
??? ???????????? ?????????????? ??? ???? ????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
*required in the will of Mary Clark
ARTICLE 26.  ???????????? ??????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ARTICLE 27.  ???????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ????? ???????? ???? ????? ????????? ??? ???? ????? ??? 7% ???? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
ARTICLE 28.  ???????????? ??????????????? ????????????? ??????????????
??? ???????? ?? ?????????? ???????? ??? ????????????? ??? ??????? ???? ???????? ???
??????????????? ??????????????? ???????? ?????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
ARTICLE 29.  ????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????$592,852 ????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???????? ???? ??? ?? ??????? ???? ????? ?????? ??? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????
?????????? ???????????? ???????? ??????????? ??? ?????????????? ?????????? ????
???????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????? ????????????
????????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??? ???????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????? ?????? ????? ??? ?????????? ????? ?????????? ?????
???? ?????? ??? ????? ???????????? ???? ??????? ????????? ????????? ??????? ????
??????????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ??? ????????????? ?????
???????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????
????? ?????????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???????????? ???????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????? ??????????????????
o ?????????????????????????
o ??????????????????????????????????????????????????????????
o ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
o ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
o ???? ??????????????? ????? ????? ??? ??? ?????????? ??? ??????????? ????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
o ??????????????????????????????????????????????????????????????
o ?????????????????????????????????????????????????????????????????
o ????????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ??? ????? ?????????
??????????????
????? ?????????? ????? ???? ?????? ??? ????? ???????????? ???? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????
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???????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Change from one category of nonresidential use to another category of 
nonresidential use?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????? ?????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????? ????? ??????? ?????????? ???? ???????????
???????????? ??? ???? ????? ????????????? ?????? ??? ?????????? ???? ????????
????????????????????????????? ???? ?????????? ????????????????????????????
?????????????????
???????????????? ?? ??? ??????????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????? ??????????????????????? ???? ??????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????
???????????????? ?? ??? ??????????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????????
?????????? ??? ??? ??? ?? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ???? ?????? ????
???????????????????????
o ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
o ??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ???????????? ?????????? ????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
o ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????
o ????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????
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????????????? ???? ?????????? ??????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????
????? ?????????? ??????????? ??????????????????????????????? ?
???????????????????
???????????????
??????????
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APPLETON FIRE DEPARTMENT REPORT
???? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ????????? ???????????????????
?????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ????????????????????
???? ????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ??????????????? ??????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????
???? ?? ?????????????????????????? ???? ????????????
??? ??????????????????????? ?????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????
??????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ???????????? ?? ??????????????????????????????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????
??????????????????????? ??????? ?????????????????
??????? ???????????? ????????????????????? ?????????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ???
??????????? ????????????????????????
??????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????
David Stone
Fire Chief
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APPLETON PLANNING BOARD REPORT
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
??????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ???????????
????????? ????????????? ?????? ?????????????????? ??????? ??? ??? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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Paul Arthur
Charlie Buell, chair
Ed Carroll
Riley Fenner
Tim Fowler
Jason Gushee
David Kelley
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Curtis Starrett 
Road Commissioner
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Rebecca P. Hughes
?????????????????
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Suzanne T. White ????Courtland A. Bennett
????????????
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????????????
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Stephen C. Powers
?????????????
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Donald Burke
President
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Raymond Gushee   
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Heather Wyman
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? ?????????????????? ????
? ????????????? ???????
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? Mutual Funds & Stock Holdings
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? ? ?
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Debby Keiran???????????
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????????????????? ????? ?????????? ???????????
P.O. Box 96, Union, Maine 04862
Providing solid waste management services for the communities 
of Union, Appleton, Liberty, Washington,
Palermo & Somerville.
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Jim Guerra
Facility Manager
????????
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C. Toupie Rooney
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Local Plumbing Inspector
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Ray Bartlett
Trail Master
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APPLETON VILLAGE SCHOOL
PRINCIPAL’S REPORT
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Principal
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Darrell Grierson,
Appleton EMA Director
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TOWN OF APPLETON
SPECIAL TOWN MEETING WARRANT
May 29, 2014
TO:  John Rhoades, a resident of the Town of Appleton in the County of Knox:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and warn the inhabitants of
the Town of Appleton in said County and State, qualified by law to vote in Town affairs, to meet
at the gym of the Appleton Village School, 737 Union Road in Appleton, Maine on,
Wednesday, May 29, 2014 at 7:00PM, then and there to act upon the following articles:
ARTICLE 1. To Elect a Moderator
ARTICLE 2. To see what sum the Town will be authorized to expend for Regular Instruction
School Committee Recommends  $852,342.26
Budget Committee Recommends  $852,342.26
Explanation: Kindergarten 14/15 13/14 Variance
                                $0.00          $73,358.78          $(73,358.78)
Regular Instruction K-8 14/15 13/14       Variance
                     $  797,725.00     $749,086.34          $48,638.66
Gifted and Talented  14/15 13/14  Variance
                      $54,617.27          $47,640.95          $6,976.32
ARTICLE 3. To see what sum the Town will be authorized to expend for Special Education
School Committee Recommends  $ 289,229.35
Budget Committee Recommends  $ 289,229.35
Explanation: Special Education Instruction 14/15 13/14  Variance
                                                         $254,568.19     $229,189.25       $25,378.94
Special Education Office 14/15 13/14              Variance
                     $34,661.16           $34,701.30  $ (40.14)
ARTICLE 4. To see what sum the Town will be authorized to expend for Career and Technical
Education
School Committee Recommends  $  0.00
Budget Committee Recommends  $  0.00
ARTICLE 5. To see what sum the Town will be authorized to expend for Other Instruction
School Committee Recommends  $ 22,586.25
Budget Committee Recommends  $ 22,586.25
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Explanation: Co-curricular Activities       14/15 13/14   Variance
                       $5,541.45 $4,546.85         $  994.60
Co-curricular Athletics       14/15 13/14       Variance
                       $17,044.80         $13,444.80           $ 3,600.00
ARTICLE 6. To see what sum the Town will be authorized to expend for Student and Staff
Support
School Committee Recommends  $ 188,765.76
Budget Committee Recommends  $ 188,765.76
Explanation: Elementary Guidance      14/15 13/14    Variance
          $56,020.85      $48,263.00             $7,757.85
Elementary Nursing Services  14/15 13/14     Variance
           $17,203.07         $10,126.07 $ 7,077.00
Elementary Library 14/15 13/14     Variance
                        $32,944.12 $31,407.42       $ 1,536.70
Instructional Technology 14/15 13/14    Variance
         $81,628.87          $82,442.11          $ (813.24)
Other Support Services 14/15 13/14     Variance
           $968.85 $968.85 $  0.00
ARTICLE 7. To see what sum the Town will be authorized to expend for System
Administration
 School Committee Recommends  $88,064.96
Budget Committee Recommends  $88,064.96
Explanation: School Committee 14/15 13/14     Variance
            $12,508.40          $10,558.40         $ 1,950.00
Office of Superintendent 14/15 13/14              Variance
            $75,556.56        $72,418.50         $ 3,138.06
ARTICLE 8. To see what sum the Town will be authorized to expend for School
Administration
School Committee Recommends  $ 143,894.22
Budget Committee Recommends  $ 143,894.22
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Explanation:  Office of Principal 14/15 13/14          Variance
                     $143,894.22       $135,624.21              $ 8,270.01
ARTICLE  9. To see what sum the Town will be authorized to expend for Transportation and
Buses
School Committee Recommends  $ 93,134.00
Budget Committee Recommends  $ 93,134.00
Explanation: Transportation 14/15 13/14      Variance
                                        $93,134.00          $91,700.00         $ 1,434.00
ARTICLE 10. To see what sum the Town will be authorized to expend for Facilities
Maintenance
School Committee Recommends  $209,600.58
Budget Committee Recommends  $209,600.58
Explanation: Operations & Maintenance 14/15 13/14        Variance
                     $209,600.58      $279,367.58        $ (69,767.00)
ARTICLE 11. To see what sum the Town will be authorized to expend for Debt Service and
Other Commitments
           
School Committee Recommends  $ 28,202.97
Budget Committee Recommends  $ 28,202.97
Explanation: Debt Service 14/15 13/14         Variance
                     $28,202.97        $29,341.85         $(1,138.88)
ARTICLE 12. To see what sum the Town will be authorized to expend for All Other
Expenditures including School Lunch
School Committee Recommends  $14,085.09
Budget Committee Recommends  $14,085.09
Explanation:  Food Services 14/15 13/14      Variance
                          $14,085.09          $39,807.33 $ (25,722.24)
ARTICLE 13.  To see what sum the Town will appropriate for the total cost of funding public
education from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential
Programs and Services Funding Act and to see what sum the Town will raise as
the Town’s contribution to the total cost of funding public education from
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Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services
Funding Act in accordance with the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section
15688.
School Committee Recommends   $ 1,420,846.09 to be allocated
School Committee Recommends   $.725,985.10 to be raised
Budget Committee Recommends   $ 1,420,846.09 to be allocated
BudgetCommittee Recommends   $ 725,985.10 to be raised
State Mandated Explanation:  The Town’s contribution to the total cost of funding public
education from Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services
Funding Act is the amount of money determined by state law to be the minimum amount that a
municipality must raise in order to receive the full amount of state dollars.
ARTICLE 14. To see what sum the Town will raise and appropriate for the annual payments on
debt service previously approved by the Town voters for non-state-funded school
construction projects, non-state-funded portions of school construction projects
and minor capital projects in addition to the funds appropriated as the local share
of the Town’s contribution to the total cost of funding public education from
Kindergarten to Grade Eight.
   School Committee Recommends   $28,202.97
   Budget Committee Recommends  $28,202.97
State Mandated Explanation:  Non-state-funded debt service is the amount of money needed for
the annual payments on Town’s long-term debt for major capital school construction projects
and minor capital renovation projects that are not approved for state subsidy. The bonding of this
long-term debt was previously approved by the voters.
ARTICLE 15. (Written ballot required) To see what sum the Town will raise and appropriate in
additional local funds (Recommend $ 480,856.38), which exceeds the State’s
Essential Programs and Services allocation model by (Recommend exceeding by
$ 449,699.28 ) as required to fund the budget recommended by the school
committee.
School Committee Recommends $ 480,856.38 for additional local funds and
gives the following reasons for exceeding the State’s Essential Programs services
(EPS) funding model by $449,699.28:
Budget Committee Recommends $ 480,856.38 for additional local funds and
gives the following reasons for exceeding the State’s Essential Programs services
(EPS) funding model by $ 449,699.28:
State Mandated Explanation:  The additional local funds are those locally raised funds over and
above the Town’s local contribution to the total cost of funding public education from
Kindergarten to Grade Eight as described in the Essential Programs and Services Funding Act
and local amounts raised for the annual payment on non-state-funded debt service that will help
achieve the Town budget for educational programs.
ARTICLE 16. To see what sum the Town will authorize the school committee to expend for the
fiscal year beginning July 1, 2014 and ending June 30, 2015 from the Town’s
contribution to the total cost of funding public education from Kindergarten to
Grade Eight as described in the Essential Programs and Services Funding Act,
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non-state-funded school construction projects, additional local funds for school
purposes under the Maine Revised Statutes, Title 20-A, section 15690,
unexpended balances, tuition receipts, state subsidy and other receipts for the
support of schools.
 School Committee Recommends   $ 1,929,905.44
 Budget Committee Recommends  $ 1,929,905.44
ARTICLE 17. Shall the Town authorize the school committee to expend such other sums as
may be received from federal and state grants or programs or other sources
during the fiscal year for school purposes, provided that such grants, programs or
other sources do not require the expenditure of other funds not previously
appropriated?
School Committee Recommends  a  Yes Vote
              Budget Committee Recommends  a  Yes Vote
Given under our hands at said Appleton, Maine, this __13____ day of May 2014.
____________________________ ______________________________
Donald Burke, Chairman Scott Wiley
_____________________________
Denise J. Pease
True Copy, ATTEST
_____________________________ ______________________________
Pamela Smith, Town Clerk Moderator
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              WARRANT FOR TOWN MEETING
To:  John Rhoades, a Resident of the Town of Appleton,
County of Knox, State of Maine.
GREETINGS: In the name of the State of Maine, you are hereby
required to notify and warn the voters of the Town of Appleton, in
said county, qualified to vote in town affairs, to meet at the Town
Hall, in said town, on Tuesday, the tenth (10th) day of June, AD
2014 at 8 o’clock in the forenoon, then and there to act on Articles
1 through 3.
And to notify and warn the said voters to meet at the Appleton
Village School, in said town, on Wednesday, the eleventh (11th)
day of June, AD 2014 at 7 o’clock in the evening, then and there
to act on Articles 4 through 33 said Articles being set out below, to
wit:
ARTICLE 1.  To elect a Moderator to preside at said meeting.
(Articles 2 through 3 will be voted on by SECRET BALLOT.)
ARTICLE 2.  To elect all necessary Town Officials.
ARTICLE 3.  Do you favor approving the Appleton Village
School (AVS) budget for the upcoming school year that was
adopted at the latest AVS unit budget meeting and that includes
locally raised funds that exceed the required local contribution as
described in the Essential Programs and Services Funding Act?
A yes vote allows additional funds to be raised for K-8 public
education; a no vote means additional funds cannot be raised for
K-8 Education.
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ARTICLE 4.  To see if the Town will vote to accept the categories
of funds listed below as provided by the Maine State Legislature.
(Dollar amounts listed are estimated amounts to be received in FY
13/14.)
a. Maine State Revenue Sharing $90,000.00
b. Local Road Assistance 50,000.00
c. State Aid to Education Unknown
d. Emergency Management Agency Funds Unknown
e. Snowmobile Registration money 730.00
f. Tree Growth Reimbursement 7,000.00
g. General Assistance Reimbursement Unknown
h. Veterans Exemption Reimbursement 1,200.00
i. Homestead Exemption Reimbursement Unknown
j. All Other Funds Unknown
Selectmen recommend approval.
ARTICLE 5.  To see if the Town will vote to carry forward from
FY 13/14 into FY 14/15 all balances in the following accounts:
Tax Maps
Planning Board
Fire Department Donation Account
Emergency Management Agency
Roads Maintenance
Town Road Improvement
State Road Improvement Funds (L.R.A.P.)
Paving
Medomak River & Fish Brook Culverts
Town Hall Renovations
Fire Department & Town Parking Lot
Town Land Conservation Fund
Selectmen recommend approval.
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ARTICLE 6.  To see if the Town will vote to appropriate from
Surplus the funds needed to fulfill the Town’s obligation for FY
14/15 in the following accounts:
General Assistance
Unemployment
Maintain Old Landfill
Selectmen recommend approval.
ARTICLE 7.  To see if the Town will vote to have anticipated
revenues from the following sources placed into Surplus:
Est. for FY 14/15
Excise Tax $170,000.00
Other Revenues* 18,000.00
*Building permits, clerk fees, and other fees. (Other fees not to
include Insurance & Bonds and Workers Compensation
refunds, animal control fines and FEMA reimbursement.
These are to be credited to the appropriate accounts.)
Selectmen recommend approval.
ARTICLE 8.  To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen on behalf of the Town to purchase a 2014
Ferrara/Ford F550 Forestry Truck at an estimated cost of
$163,367, and to secure a loan not to exceed $125,000 from
Damariscotta Bank & Trust Co. at an interest rate of 1.65% fixed,
with a down payment of $40,000 from the Fire Truck Reserve
Account and installment payments from the Fire Truck Reserve
Account to be made annually, beginning December 1, 2015, for a
total of 4 years, in the amount of $35,000 per annum.
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Financial Statement
Town of Appleton
1. Total Town Indebtedness
A.  Bonds outstanding and unpaid: $179,989.34
B.  Bonds authorized and unissued: .00
C.  Bonds to be issued if this
question is approved
$130,028.73
D.  TOTAL $310,018.07
2. Costs
At an estimated maximum interest rate of 1.65% fixed, the
estimated costs of this bond issue will be:
(4) Years
Principal $125,000.00
Interest 5,028.73
Total Debt Service $130,028.73
3. Validity
The validity of the bonds and of the voters’ ratification of the
bonds may not be affected by any errors in the above estimates.
If the actual amount of the total debt service for the bond issue
varies from the estimate, the ratification by the electors is
nevertheless conclusive and the validity of the bond issue is not
affected by reason of the variance.
Pamela J. Smith
Treasurer, Town of Appleton
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ARTICLE 9.  To see if the Town will authorize payment of
$40,000 from the Fire Truck Reserve Account to Ferrara Fire
Apparatus of Monmouth, Maine for the down payment on a new
2014 Ferrara/Ford F550 Forestry Truck.
ARTICLE 10.  To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to sell the 1973 Ford Fire Truck, VIN 85045, by
sealed bids on terms to be set by the Selectmen and Fire Chief.
Funds from sale of said truck to be placed in the Fire Truck
Reserve Account.
ARTICLE 11.  To see if the Town will vote to pay members of
the Appleton Volunteer Fire Department the following salaries in
addition to salaries approved at the June 13, 2007, Annual Town
Meeting:
$10.00 per hour for every meeting and call out.
$10.00 minimum per call per hour.
$10.00 for each additional hour.
ARTICLE 12.  To see what sum the Town will vote to pay the
Selectmen for FY 14/15.  Pay will be appropriated from the Town
Officials budget line.
First Selectman $3,200.00
Second Selectman 3,200.00
Third Selectman 3,200.00
Chairman stipend 1,500.00
Budget Committee recommends approval.
ARTICLE 13.  To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen, on behalf of the Town, to appoint and set compensation
of all other necessary officials, or act thereon.  Before filling any
vacant non-payroll appointments, the positions must be made
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available to all members of the community by advertising and/or
posting for at least two (2) weeks.
ARTICLE 14.  To see what rate the Town will vote to pay for
labor and equipment rental on its Roads and Bridges during FY
14/15.
Road Commissioner recommends state wages,
bid or contract price, and equipment rental prices
 on its Roads and Bridges during FY14/15.
ARTICLE 15.  To see if the Town will vote to appropriate all
State Highway funds received from the Local Roads Assistance
Program (L.R.A.P.) this fiscal year (estimated to be $50,000) for
the purpose of the Bridge Repair/Replacement annual installment
on the 5-year loan with Camden National Bank.
ARTICLE 16.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for GENERAL GOVERNMENT for FY 14/15.
Town Officials $85,600.00*
Contracted Assessing Services 8,000.00
Computer Expense 8,100.00
Building and Utilities 11,000.00
Municipal & Fire Dept. Electricity 3,300.00
Office Expense 7,500.00
Town Meeting and Voting 5,500.00
Professional Services 10,000.00
Tax Maps carry forward
Insurance and Bonds 12,000.00
General Assistance from surplus
FICA 6,900.00
Medicare 1,700.00
Unemployment from surplus
Workers Compensation 2,200.00
Health Insurance 17,718.00
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Planning Board carry forward
Mid Coast Regional Planning .00
Total $179,518.00
* Budget Committee recommends.  Selectmen recommend
$85,000.  All others, Selectmen and Budget Committee
recommend approval.
ARTICLE 17.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for PROTECTION AND SAFETY for FY 14/15.
Fire Dept. Labor & Training $18,250.00
Fire Dept. Equipment & Operation 13,082.50
Fire Dept. Building & Utilities 6,100.00
Fire Dept. Donation Account carry forward
Fire Truck Reserve 35,000.00
Ambulance 9,360.00
Animal Control 8,500.00
Street Lights 2,400.00
Emergency Management Agency carry fwd &1,000.00*
Communication Fee (911) 34,080.00
Health Officer 200.00
Total $127,972.50
*Request from EMA Director and Selectmen’s
recommendation is $2,500 and carry forward.  All others,
Selectmen and Budget Committee recommend approval.
ARTICLE 18.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for HIGHWAYS AND BRIDGES for FY 14/15.
Road Commissioner Salary $3,000.00
Roads Maintenance car fwd & 85,000.00
Town Road Improvement car fwd & 40,000.00
Winter Road Maintenance 155,000.00
Paving car fwd & 50,000.00
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Bridge Repair/Replacement L.R.A.P.
Medomak River & Fish Brook Culvert carry forward
Total $333,000.00
Selectmen and Budget Committee recommend approval.
ARTICLE 19.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for SANITATION for FY 14/15.
T.C.S.W.M.O. $27.000.00
Maintain Old Landfill from surplus
Septage Disposal 2,300.00
Total $29,300.00
Selectmen and Budget Committee recommend approval.
ARTICLE 20.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for COMMUNITY for FY 14/15.
Mildred Stevens Williams Library $8,000.00
Old Cemeteries 7,500.00
Appleton Memorial Association .00
Town Park 1,000.00
Town Land Conservation carry forward
Total $16,500.00
Selectmen and Budget Committee recommend approval.
ARTICLE 21.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for PROVIDER AGENCIES for FY 14/15.
a. Spectrum Generations 756.00
b. Broadreach 200.00
c. New Hope for Women 830.00
d. Coastal Transportation 650.00
e. Teen Center 100.50
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f. American Red Cross 1,500.00
g. Come Spring Food Pantry 250.00
h. Penquis 728.00
i. Midcoast Maine Community Action 800.00
j. Five Town Communities That Care 1,000.00
k. Maine Public Broadcasting Network 250.00
l. Lifeflight Foundation .00*
Total $7,064.50
*No specific request made.  Twenty-three
other towns appropriate $100-$2,000.
Selectmen and Budget Committee make no recommendation.
ARTICLE 22.  To see what sum the Town will vote to raise and
appropriate for CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS for
FY 13/14.
Town Hall Renovations car fwd & $2,000.00
Municipal Reserve .00
Capital Improvements .00
Fire Dept. & Town Office Parking Lot carry forward
Total $2,000.00
Selectmen and Budget Committee recommend approval.
ARTICLE 23.  To see what sum the Town will vote to appropriate
from the Town Land Conservation Account for the purpose of
converting to the TRIO assessing system.
Selectmen recommend $20,000.
ARTICLE 24.  To see what sum the Town will appropriate from
Surplus to reduce the property tax assessment.
Recommendation to be made at Town meeting.
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ARTICLE 25.  To see if the Town will authorize the Selectmen,
on behalf of the Town, to enter into a 5-year lease/purchase
agreement for a new color copier for the Town Office.  Funds are
included in the Town Office Expense line under Office Equipment
Purchase of GENERAL GOVERNMENT (Article 16).
ARTICLE 26.  To see if the Town will vote to allow a discount of
2% on all taxes paid in full prior to or within one month after the
commitment of the list to the Tax Collector, except Excise Taxes,
and to authorize the Selectmen to take the necessary sum from
Surplus for this purpose.
ARTICLE 27.  To see if the Town will vote that taxes shall be due
and payable when billed; and that interest at the rate of 7% per
annum* be charged on all taxes remaining unpaid after the last day
of November, 2014.
*maximum allowed by law.
ARTICLE 28.  To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to procure a temporary loan(s) in anticipation of taxes,
for payment of obligations of the Town; such loan(s) to be paid
during the current fiscal year by taxation, or act thereon.
ARTICLE 29.  To see if the Town will vote to allow the
Selectmen to take from Surplus the necessary amount of money to
cover the interest on loans they have been authorized to procure in
anticipation of taxes, or act thereon.
ARTICLE 30.  To see if the Town will vote to accept a gift of
$500 from the West Bay Rotary Club of Camden and place it in a
Fuel Assistance account.
Note: A conditional gift of $500 was donated to the Town for the
specific purpose of fuel assistance, and must be accepted by the
voters.
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ARTICLE 31. To see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $100 for the purpose of the Fuel Assistance
account.
Note: In the future, the Municipal Officers can accept funds for
this account without voter approval if the funds supplement a
specific appropriation already made.
ARTICLE 32.  To see if the Town will vote to grant the
Municipal Officers authorization to expend funds from the Fuel
Assistance account per guidelines to be established by the
Municipal Officers.  If this Article is approved, the authorization
shall continue annually, unless modified by the voters.
ARTICLE 33.  To see if the Town will vote to increase the
property tax levy limit of $630,551 established for Appleton by
State law in the event that the municipal budget approved under
the preceding articles will result in a tax commitment that is
greater than the property tax levy limit.
Given under our hands at Appleton, Maine this_____th day
of _____, AD 2014.
Selectmen of Appleton:
Donald Burke
Denise J. Pease
Scott Wiley
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TOWN OF APPLETON INFORMATION
??????????????????????? ????????
Town of Appleton      Selectmen
2915 Sennebec Rd Tel: (207) 785-4722   Chairman
Appleton , ME 04862 Fax: (207) 785-3166 Donald Burke Tel: (207) 785-4722
 appleton@tidewater.net 905 Appleton Ridge Rd
Appleton, ME 04862
Monday 8:30am to 1:30pm
Tuesday 8:30am to 1:30pm 5:30pm to 8:00pm Scott Wiley
Wednesday Closed 123 Town Hill Rd
Thursday 8:30am to 1:30pm Appleton, ME 03862
Friday 8:30am to 1:30pm
Denise Pease
Mildred Stevens Williams Memorial Library 856 Appleton Ridge Rd
2916 Sennebec Rd Tel: (207) 785-5656 Appleton, ME 04862
Appleton, ME 04862  
Selectmen's email - selectmen@tidewater,net
Monday Closed  
Tuesday 12:00pm to 5:00pm      Town Assessor
Wednesday 3:00pm to 6:00pm RJD Appraisal Inc. Tel: (207) 785-4722
Thursday 10:00am to 3:00pm 7:00pm to 9:00pm
Friday Closed  
Saturday 10:00am to 1:00pm
Sunday Closed
      Road Commissioner
Tri County Solid Waste Management Organization Curtis Starrett Tel: (207) 785-5303
Route 17 Tel: (207) 785-2261 1533 Appleton Ridge Rd  
Union, ME 04862 Appleton, ME 04862
Wednesday, Friday, Saturday, & Sunday      Animal Control Officers
8:00am to 4:30pm Suzanne White Tel: (207) 845-2888
Court Bennett Cell: (207) 975-6785
Located on Route 17 in Union between the Bump Hill Rd Cell: (207) 542-8200
and the Union/Washington town line.
     EMA Director
Code Enforcement Officer/Local Plumbing Inspector Darrell Grierson Tel: (207) 785-5510
C. Toupie Rooney   Tel: (207) 322-2436 133 Camden Rd
ceo@tidewater.net Appleton, ME 04862
 
Appleton Village School      Fire Chief
737 Union Rd Tel: (207) 785-4504 David Stone Tel: (207) 785-6444 (work)
Appleton, ME 04862 Tel: (207) 785-2559 (home)
Principal - Gary Bosk      Fire Permits
David Stone Tel: (207) 785-6444 (work)
Online Motor Vehicle Registration Renewal Mon-Thur 8am to 5pm/Fri 8am to 3pm
www.SOSonline.org - select Rapid Renewal Tel: (207) 785-2559 (home)
also available on our website at helpful links Darrell Grierson Tel: (207) 785-5510 (home)
NO PERMITS WILL BE ISSUED BEFORE 12:00 NOON
Also available online: www.maine.gov/ifw ON WEEKENDS. PLEASE REMEMBER TO CALL AHEAD.
Boat Registration Renewal
ATV & Snowmobile Registration Renewal Online fire permits: www.maine.gov/burnpermit
IF&W Licenses 7 days a week for a fee of $7.00
 See website restrictions
 
